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Вступ

Сучасний туризм перетворився у велику галузь, що відіграє помітну роль в економіці багатьох країн.
Туризм характеризується як суспільно-економічне, соціальне і культурне явище, як специфічна галузь господарської діяльності. Туризм – це суспільно-організована економічна діяльність, спрямована на виробництво товарів і послуг для задоволення потреб людей, що знаходяться поза постійним місцем проживання, пов’язаних з відпочинком, відновленням здоров’я і задоволення духовних потреб.
Туризм – категорія економічна, бо держава, приймаючи туриста, продає йому місцеві послуги, створює робочі місця для своїх громадян, одержує доходи від ввезення в країну валюти. У багатьох країнах туризм є найбільш прибутковим видом економічної діяльності.
Здійснюючи мету туристського виробництва, тобто задовольняючи конкретні потреби в рамках розширеного відтворення життєвих сил людини, туристська індустрія освоює різноманітні рекреаційні ресурси і готує їх для споживання. Результат туристського виробництва знаходить суспільне визначення у споживанні туристів, і виробництво одержує, таким чином, новий імпульс. Отже, туризм являє собою єдиний процес виробництва і споживання.
В Україні незважаючи на значні туристські ресурси, рівень розвитку міжнародного та внутрішнього туризму невисокий. Як показує світова практика, для розвитку туристської галузі недостатньо одних тільки туристських ресурсів, необхідне сполучення багатьох факторів: соціально-економічних, політичних, культурологічних та економічних.
З цими питаннями про розвиток туризму вас ознайомить даний науково-допоміжний покажчик. У ньому представлені книги, статті з періодичних та продовжуваних видань українською та російською мовами. Перевагу надано матеріалам з періодичних видань, які на сьогоднішній день стали документальними джерелами. Матеріал згрупований у 8 розділах: Законодавче забезпечення розвитку туризму; Організація туристської діяльності; Загальні питання; Проблеми туристської галузі України; Проблеми формування стратегії розвитку туристичних регіонів; Економіка й організація туризму; Підготовка фахівців для сфери туризму; Види туризму; Організація туризму за кордоном.
Документи у розділах розташовано за алфавітом. Хронологічні межі відбору матеріалів – 2000-2007 рр. Загальна кількість джерел – 405. Пошук закінчено в листопаді 2007 р. Для зручного користування укладено іменний покажчик.
Видання адресоване науковцям, викладачам, аспірантам, студентам академії.
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